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Try out adalah media atau sarana uji coba untuk mengasah kemampuan guna 
menghadapi ujian nasional, dan dapat diartikan sebagai  proses latihan mengerjakan 
soal-soal ujian  sebelum melaksanakan ujian yang sesungguhnya. Namun try out 
acap kali diselenggarakan secara manual yaitu menggunakan lembar soal dari 
media kertas, pembagian soal dengan urutan nomor soal yang sama. Serta 
pengoreksian dan penilaian jawaban yang memakan waktu. Hal tersebut tentu 
menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk 
membuat sebuah aplikasi simulasi try out yang dapat memudahkan dalam hal 
pengoreksian dan penilaian. Serta dapat  mengacak soal, agar pengguna tidak 
mendapatkan pertanyaan yang sama secara berulang. 
Dalam sistem ini mengimplementasikan algoritma fisher-yates shuffle yang 
berfungsi  untuk mengacak soal soal ujian. Fisher-Yates Shuffle merupakan sebuah 
algoritma untuk menghasilkan suatu permutasi acak dari suatu himpunan terhingga . 
Pada pelaksanaannya soal yang terdapat pada aplikasi akan berbeda dengan 
pengerjaan soal sebelumnya. Pembuatan sistem ini menggunakan bahasa 
pemrogrman PHP, javascript, HTML dan basis data mysql.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi menggunakan algoritma 
fisher-yates shuffle dapat mengacak soal. Soal pada layar muncul dengan urutan 
yang berbeda setiap kali aplikasi dijalankan. 
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